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SÍLABO DEL CURSO  TALLER DE  DERECHO TRIBUTARIO   
 
I. INFORMACIÓN GENERAL 
Facultad:  DERECHO Y CIENCIAS 
POLÍTICAS 
Carrera Profesional DERECHO Ciclo 12° 
Período 
lectivo:   
2015-2 
Del  24/08  al  19//12 Requisitos: 
200 créditos aprobados 
Créditos: 6 
Horas: 12 
 
II. SUMILLA:  
. El curso es de naturaleza teórico – práctico, se consolidan los diversos conocimientos previos sobre temas tributarios desde una perspectiva 
teórico–práctica y busca desarrollar y ejercitar en el estudiante su capacidad de análisis, discusión e interpretación respecto a la doctrina, 
jurisprudencia y legislación vigente tributaria mediante el desarrollo  de casos prácticos propuestos.  
Los temas principales son:  
• Aspectos Generales de la tributación,  
• El procedimiento de cobranza coactiva,  
• Mecanismos de defensa del contribuyente,  
• Regímenes tributarios y tributos especiales 
 
III. LOGRO DEL CURSO 
Al finalizar el curso el estudiante resuelve casos concretos, aplicando la doctrina, jurisprudencia y legislación tributaria, demostrando capacidad 
de análisis 
 
IV. UNIDADES DE APRENDIZAJE 
UNID NOMBRE DE LA UNIDAD / LOGRO DE UNIDAD SE
M 
SABERES ESENCIALES 
I  Introducción al curso. Aspectos generales de la 
tributación. 
Logro de Unidad: Al finalizar la unidad el estudiante 
explica los elementos básicos de los principios 
constitucionales tributarios y la obligación tributaria, 
a partir del análisis de la jurisprudencia, doctrina y 
legislación tributaria vigente, demostrando 
capacidad de análisis. 
1 
- Presentación del sílabo, de la metodología, del sistema de evaluación y 
de la bibliografía. 
- Derecho Constitucional Tributario. 
- Sistema Tributario. 
 
2 
-  
- Título Preliminar del Código Tributario. 
3 
- La Obligación Tributaria. 
- La Representación y la Responsabilidad Tributaria. 
 
4 
 
- Tributos de los Gobiernos Locales 
Evaluación T1 
II  El Procedimiento de Cobranza Coactiva 
Logro de Unidad: Al finalizar la unidad, el 
estudiante elabora un diagrama completo del 
procedimiento de cobranza coactiva,  utilizando para 
ello la jurisprudencia y la normatividad tributaria 
vigente; proponiendo acciones específicas de 
recuperación de deuda tributaria en casos concretos 
propuestos,.  
5 
- Domicilio fiscal y procesal. 
- Notificación de los actos administrativos. 
- Facultad de cobranza de la Administración Tributaria. 
- Deuda tributaria y deuda exigible. 
- Sujetos del procedimiento de cobranza coactiva. 
6 
- Etapas del procedimiento de cobranza coactiva. 
- Medidas cautelares. 
 
7 
- Ejecución Forzada. 
 
8 
- Suspensión y conclusión del procedimiento de cobranza coactiva.   
EVALUACIÓN PARCIAL 
III Mecanismos de Defensa del 
Contribuyente.Logro de Unidad: Al finalizar la 
unidad, el estudiante desarrolla casos prácticos 
vinculados con los mecanismos de defensa del 
contribuyente, utilizando para ello la jurisprudencia y 
9 
- Procedimiento Contencioso Tributario. 
-  Aspectos Generales. 
 
10 
 
- Procedimiento de reclamación y apelación 
. 
 
 
la normatividad tributaria vigentes, demostrando 
capacidad de análisis. 11 
 
 
- Intervención Excluyente de propiedad. 
. 
12 
-La Queja 
Evaluación T2 
IV  Regímenes Tributarios y  Tributos Especiales. 
Logro de Unidad: Al finalizar la unidad, el 
estudiante desarrolla casos prácticos relacionados 
con los regímenes tributarios, así como con la 
determinación del Impuesto General a las Ventas e 
Impuesto a la Renta, utilizando la normatividad y la 
jurisprudencia revisada en la unidad, demostrando 
capacidad de análisis. 
13  
- Comprobantes de pago y Regímenes Tributarios. 
14  
- El Impuesto General a las Ventas 
 
15 - El Impuesto a la Renta. 
Evaluación T3 
16 EVALUACION FINAL 
17 EVALUACIÓN SUSTITUTORIA 
 
 
V. SISTEMA DE EVALUACIÓN  
EVALUACIÓN PESOS SEM 
FECHA LÍMITE DE INGRESO DE 
NOTAS 
 
Breve descripción de Evaluación 
T1 * 4 22  setiembre Presentación de informes 
Evaluación Parcial 20% 8 20 octubre  Evaluación 
T2 * 12  17 noviembre  Presentación de informes 
T3 * 15  08 diciembre  Presentación de informes 
Evaluación  Final 20% 16 13 diciembre  Evaluación 
Evaluación Sustitutoria  ----- 17 20 diciembre  Evaluación 
*La suma de las notas de trabajos representan el 60% de la calificación final 
VI.  BIBLIOGRAFÍA BÁSICA 
N° CÓDIGO AUTOR TÍTULO AÑO 
1 
343.04 
ROBL 2014 
Robles Moreno, Carmen 
del Pilar 
Código tributario : doctrina y comentarios 
/ 
2014 
 
VII. INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA 
A. ENLACES IMPORTANTES 
REFERENCIA ENLACE 
SUNAT http://www.sunat.gob.pe  
 
B. MEGAEVENTOS UPN 
NOMBRE DEL EVENTO FECHA RETRASMISIÓN 
Clinton Global Initiave 28 de setiembre 29 de setiembre 
World Business Forum 12 y 13 de noviembre 13 noviembre  
 
